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Цикла) начинается внутри поверхности деформирования в точке А, 
выходит на поверхность в точке В, а затем вне ее на малом участке ВС. Из 
точки С происходит упрзч'ая разгрузка внутрь новой поверхности. Пласти­
ческая часть/ постояннанаАВ, изменяется от/ до/ + /̂/ на ВС и далее со­
храняется на участке CD.
Определяющие уравнения теории пластичности типа течения запишутся
Э/ dm,  /  = О, d m > 0
d p =  ду]
О, /  < О или /  = О, dm <  О
Таким образом, полученные определяющие соотношения являются кор­
ректными для описания конечных упругопластичеких деформаций сплошной 
среды и обладают рядом преимуществ в сравнении с ранее предложенными.
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Кафедрой разработан комплекс лабораторных работ по курсу информа­
тики, позволяющий научить студентов решать ряд задач с помощью матема­
тических пакетов Marhcad и Matlab; численные методы решения уравнений 
и оптимизация функций, численные методы решения обыкновенных диф­
ференциальных уравнений, аппроксимация функций методом наименьших 
квадратов, интерполирование функций.
Для всех лабораторных работ разработана единая оболочка, которая по­
зволяет расширять комплекс по мере добавления новых тем.
Каждая лабораторная работа включает:
1. Цель работы;
2. Теоретическую часть;
3. Варианты (несколько заданий с указанием уровня сложности);
4. Примеры выполнения каждого задания;
5. Контрольные вопросы.
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Из любой части лабораторной работы с помощью гиперссылок можно 
легко попасть в любую другую. Можно открыть сразу несколько окон с ин­
формацией из разных частей. Например, задание, соответствующая теорети­
ческая информация и пример выполнения в МатІаЬ аналогичного задания.
Студент получает лабораторную работу с номером своего Ві^рйанта и, 
пользуясь указаниями об уровне сложности заданий, начинает ее выполнять 
в соответствующем математическом пакете.
Проиллюстрируем сказанное примером вьшолнения лабораторной ра­
боты «Аппроксимация функций методом наименьших квадратов» в пакете 
Mathead:
ЗАДАНИЕ № 1
Функция/(z )  = sin(>/z ) вычислена в точках {xi,}. Результаты вычисле­
ния функции с точностью до трех знаков после запятой представлены в табл. 
1.
Таблица 1
X 1 1.3 1.6 2.2 2.5 2,8 3.1
м . 0.841 0.996 0.899 0.499 0.121 0.725 1.000 0.735
Методом наименьших квадратов по данным представленным таблицей 1, 
найти функциональную зависимость (прямая, а+Ьх; парабола, а+Ьх+ос^; 
парабола третьего порядка а-^Ьх+сх^ +dx^), описывающую эти данные. Про­
анализировать качество аппроксимации с помощью этих кривых. Построить 
графики полученных функций, отобразив на этом графике точками таблич­
ные данные.
Ход вьшолнения задания
N — наивысшая степень аппроксимирующего полинома 
Н2:=1 1 й : » 2  2TJ;=3
П І 2 ; = 0 . .  JI2
V I ІЬ2:зО.. Н2 J W : = 0 , .  W
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Ы«?= ^  M u -  ^  (*̂ )̂  /(*з) Ми:= X
J= О J= О О
CJ и bJ матрицы коэффициентов и вектор-столбец свободных членов для 
многочлена наилучшего квадратического приближения степени j. С и Ь мат­
рицы коэффициентов и вектор-столбец для свободных членов для интерпо­
ляции Z.
ы * - (  0.655 -2.632 )
ь г ' - {  0.655 -2.632 - 1 3 .3 8 ? )
m ' - (  0.655 -2.632 -13.387 -46.313 )
8 16.4 ^  ̂ 8 16.4 37.4
16.4 37.4 J вл « 16.4 37.4 92.168
, 37.4 92.168 239.748
8 16.4 37,4 92.168
16.4 37.4 92.168 239.748
37.4 92.168 239.748 647.547
92.168 239.748 647.547 1.797x10^
3. Решение нормальной системы CjA=bj находим, используя обратную 
матрицу
А1:=сГ^Ы
где коэффициенты искомых многочленов равны соответственно 
A l '*(2.238 -1.052 ) a8 * « (  1.827 -0 .6  -0.11 )
аз' =(-6.041 12.811 -7.114 1.139 )
а многочлены наилучшего среднеквадратичного приближения имеют вид;
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ш ю ю
Mj<»> » X  Мд(«) := X  М л і х )  > X  ^ *  **
к  — О  j teO j t=0
4. Графики функции f ( z )  = s in (y fT ) и аппроксимирующих многочленов 
-PlA(z), P2A(z) h P3A(z)
Удобный графический интерфейс позволяет студенту уже на стадии вы­
полнения убедиться в правильности результата.
Перед выполнением комплекса работ студент выполняет сделанную в 
той же оболочке лабораторную работу, обучающую обращению с математи­
ческим пакетом.
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